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Reina Claudia Transparente 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Redondeada aplastada. Un lado ligeramente mayor que otro. Depresión bastante acentuada en 
los polos, menos marcada en la parte central ventral e inferior dorsal. 
 
Zona pistilar: Achatada con cubeta bastante marcada. Punto pistilar: Grande, amarillento o cobrizo, con 
frecuencia abierto en el centro o ligeramente hendido. Superficial, situado en el centro de una depresión 
muy marcada. 
 
Sutura: Color indefinido, transparente. Superficial y en depresión ligera y más acentuada en el polo 
pistilar. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia, poco profunda. Bastante rebajada en la parte ventral, justo hasta el 
nivel de inserción del pedúnculo, apenas rebajada en el lado opuesto. Pedúnculo: Longitud media. 
Pubescente. 
 
Piel: Fina pero fuerte, traslúcida cuando el fruto está muy maduro. Pruina poco abundante, muy fina, 
blanquecina. Color: Amarillo verdoso o dorado con chapa en general poco extensa, no uniforme, formada 
por manchas y salpicaduras más o menos espesas de color rojo carmín o amoratado. Punteado muy 
abundante, blanquecino, muy perceptible, sobre todo sobre la chapa. Estrías de color claro y transparente 
partiendo de la cavidad del pedúnculo. 
 
Carne: Amarillo crema, transparente. Medianamente firme. Muy jugosa. Sabor: Muy dulce, aromático, 
refrescante. Muy bueno. 
 
Hueso: Medianamente adherente. Pequeño, ovoide, anchura máxima por debajo de la línea media, 
globoso. Zona ventral muy ancha y lisa, sin cresta. Surcos laterales anchos, más o menos acusados, el 
dorsal ancho y profundo, caras laterales de superficie semi-lisa. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto, primera de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
